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श¡ ²ºº¶¡ ²ºº·¡ ²ºº¸¡ ²ºº¹¡ ²ººº¡ ³±±±¡ ³±±²¡ ³±±³¡ ³±±´¡
ࡷ¡ ݫ¡ ¡ ¶¸²¡ ¡ ¶º²¡ ¡ ·²±¡ ¡ ·²·¡ ¡ ·³²¡ ¡ ·´±¡ ¡ ·´¸¡ ¡ ·´²¡ ¡ ·´¸¡
¡ॱ ឮ¡ ¡ ¶´º¡ ¡ ¶µ¶¡ ¡ ¶¶·¡ ¡ ¶µ²¡ ¡ ¶´·¡ ¡ ¶´±¡ ¡ ¶²²¡ ¡ µº¸¡ ¡ µ¹¸¡
¡ֻ ݫ¡ ¡ ´º·¡ ¡ ´º´¡ ¡ ´¹±¡ ¡ ´¹³¡ ¡ ´¸¹¡ ¡ ´·º¡ ¡ ´·µ¡ ¡ ´µ·¡ ¡ ´´¸¡
਺ܫᥱд¡ ¡ ´·¹¡ ¡ ´¸´¡ ¡ ´¸¸¡ ¡ ´º³¡ ¡ ´º´¡ ¡ ´¹´¡ ¡ ´¸º¡ ¡ ´··¡ ¡ ´·±¡
ᦉ¡ ᤤ¡ ¡ ´³¶¡ ¡ ´´³¡ ¡ ´´¶¡ ¡ ´´³¡ ¡ ´´³¡ ¡ ´µ±¡ ¡ ´´·¡ ¡ ´´´¡ ¡ ´´²¡
᭙๨෤ീ¡ ¡ ²¸µ¡ ¡ ²¹²¡ ¡ ²¸¶¡ ¡ ²·¸¡ ¡ ²·¹¡ ¡ ²¸±¡ ¡ ²¸³¡ ¡ ²¶º¡ ¡ ²¶¹¡
ᤤᥡ෤ീ¡ ¡ ²²³¡ ¡ ²±¹¡ ¡ ²±º¡ ¡ ²²¶¡ ¡ ²²´¡ ¡ ²±µ¡ º¸¡ º·¡ º¸¡
ᨭ¡ ¡ᩥ ´¸¡ ´· ´¸ ´´¡ ³º¡ ³¸ ³¸ ³µ¡ ³¸¡
׹¡ ឞ¡ ³­¶³³¡ ³­¶¶º ³­¶¸º ³­¶¸¹ ³­¶¸± ³­¶¶´ ³­¶³´ ³­µ¶³¡ ³­µ´µ¡




©µª¡ Ᏼլᇄᐁɖवી²¸श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¶श·ಏ¡ ²´²᮱¡ בဆɋ¡
                                                       
1 ಢኢʎɊଙኢɔ਺ܫ֊ʇ ITᄊඋ¡ ᶭ਺ܫ௟ᓑװॆ៥ᶱᶭɕᶨ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of 








¡ ²ºº¶ शɪʨ ³±±´ शʊɪɰʅʎɊͫឧʍ΂᝸ᄊඋʊɩɣʅᭃᄍᒓʍ༜ࡸɫ᝾ʨʫɾಜ᫙ʊɡ
















²ºº±श¡ µ´¸¯±¡ ¸¯¸¡ µ­¹´¶¡ ´¯´¡
²ºº²श¡ µ·µ¯º¡ ·¯µ¡ ¶­±±³¡ ´¯¶¡
²ºº³श¡ µ¸¸¯²¡ ³¯·¡ ¶­²²º¡ ³¯´¡
²ºº´श¡ µ¹±¯¹¡ ±¯¹¡ ¶­³±³¡ ²¯·¡
²ººµश¡ µ¹·¯¶¡ ²¯³¡ ¶­³´·¡ ±¯¸¡
²ºº¶श¡ µº´¯´¡ ²¯µ¡ ¶­³·´¡ ±¯¶¡
²ºº·श¡ ¶±³¯·¡ ²¯º¡ ¶­´³³¡ ²¯²¡
²ºº¸श¡ ¶²³¯³¡ ²¯º¡ ¶­´º²¡ ²¯´¡
²ºº¹श¡ ¶±´¯±¡ ᶭ²¯¹¡ ¶­´·¹¡ ᶭ±¯µ¡
²ºººश¡ µº¶¯³¡ ᶭ²¯¶¡ ¶­´´²¡ ᶭ±¯¸¡
³±±±श¡ ¶±²¯²¡ ²¯³¡ ¶­´¶·¡ ±¯¶¡
³±±²श¡ µº·¯¹¡ ᶭ±¯º¡ ¶­´·º¡ ±¯³¡
³±±³श¡ µ¹º¯·¡ ᶭ²¯µ¡ ¶­´´²¡ ᶭ±¯¸¡
³±±´श¡ µº±¯¶¡ ±¯³¡ ¶­´´¶¡ ±¯²¡
³±±µश¡ µº·¯²¡ ²¯²¡ ¶­´¶¶¡ ±¯µ¡
³±±¶श¡ ¶±³¯¶¡ ²¯´¡ ¶­´º´¡ ±¯¸¡
¡ ӑ᫠ोɖवી²¹श၅¡ Ꮐ༔ᡦ௔ᆏಅɗ¡ ³±±·श¸ಏ¡ ´·¸̍´¸¸᮱¡ בဆɋ¡
¡ ²ºº¶ शɪʨ ³±±´ शʍీಜʊɪɰʅʍీಜʊɩɰʪఖಢᏀ༔ʎɊᏀ༔ીᫎɫ˴ʺˠˏʱឧ᩻
ɶɾ࿢ʊၔ৏ɫɡʪɋɸʉʮʀɊ²ºº±शᶭ²ºº²शʊʎ׾ᆾђʆ¸¯¸ᶥ ·̍¯µᶥʊͫʂɾ۔ӑᏴᄉ











ɼʍাɊֻݫඋʎ ²ºº· श̍²ºº¸ शʇ ³ श᥸Ꮩʆᭃᄍᒓ௦ʱ༜ࡸɴɺɾʍʊࡩɶʅɊ਺ܫᥱд
උʎ²ººº शʝʆᭃᄍᒓ௦ʱϬʏɶɾɋɼʍᦋ኏ʆɊ਺ܫᥱдඋʎ²ºº¹ शʊֻݫඋʍᭃᄍᒓ௦
ʱͫۋʪʧɥʊʉʩɊ͸ᒓʍ᮵ϴʎᥤᤉɶɾɋ¡
¡ ²ºº¶ शɪʨ ²ºº¹ शʍಜ᫙ʊᬈ࠳ɶʅᭃᄍᒓ௦ʍୟኌʱ᝾ʅʡɊɲʍಜ᫙ʊͥᡬɶʅᭃᄍᒓ
௦ɫ݇ՒɶɾʍʎɊࡷݫඋʇ਺ܫᥱдඋʍ ³ ʃʍᄊඋɿɰʆɡʪɋɼʫϒাɊ਺ܫᥱдᄊඋʎ
³±±´ शʊᔷʪʝʆᭃᄍᒓ௦ʱ༜ࡸɴɺʅɣʪɫᶨ²ºº¹ शɪʨ³±±´ शʊɪɰʅ´´ͨκ༜ࡸ Ɋᶩ












































¡ ɲɲʆɊᭃᄍᒓ௦ɫ༜ࡸɶʅɣʪᄊඋʊᇗᆾɸʪʇɊӂ ¹ ᄊඋͼɊ಍ʡ༜ࡸʍ्׹ɣɫށɬ
ɣʍʎᨭᩥඋʆɡʪɋɸʉʮʀɊᨭᩥඋʆʎ ²ºº¹ शϒᬆᭃᄍᒓ௦ʍ༜ࡸɫ᥼ʞɊ³±±³ शʊʎ
²ºº¸शᶨବ௦²±±ᶩʧʩ´¶˳ʺ̉˞ʡ༜ࡸɶɾɋɲʫʎɊᜟ²ʊ୤ɱɾጳېӑʆɊ಍ʡየᆔʊ




ʊɪɰʅᭃᄍᒓ௦ʍϬʒɫށɬɮᶨ³¶ ͨκ݇Ւ̍·¯¹ᶥ݇Ւ Ɋᶩɼʫɫ ²ººº शᶭ³±±´ शʊɩɰ
ʪᭃᄍᒓ௦༜ᥠʍ्׹ɣʱᐂʠɾɊʇɣɥթ؂ʱᜟɶʅɣʪʍʆɡʪɋ²ºº¶शᶭ³±±´शʊɩɰ



















©³ª¡ Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±·श¸ಏ¡ ³µ±᮱¡ ʧʩЀીɋ¡
¡
¡ ਺ܫᥱдඋӂϹʍᄉᄊᯍʡɊԳ୤ᜟ ² ʊቌɶɾᭃᄍᒓ௦ᶨ਺ܫᥱдඋӂϹᶩʇ׽පʍթ؂
ʱቌɶʅɣʪɋɸʉʮʀɊ²ºº¶ शɪʨ ³±±± शʊɪɰʅɊᄉᄊᯍʎ᎜ ¸¹¯³ ұӒɪʨ᎜ º¹¯º
ұӒʗʇ ²¯´ х݇ՒɶɾɫɊ³±±± शɪʨ ³±±´ शʊɪɰʅʎ᎜ º¹¯º ұӒɪʨ᎜ ºµ¯µ ұӒʗ
ʇµ¯¶ᶥ༜ࡸɶɾɋɲɥɶɾӂϹᆔʉթ؂ʍͼʊɡʂʅɊͥ ᡬɶʅᄉᄊᯍʱϬʏɶɾʍɫɊ௓ᥡ











ɬɴɫɪʉʩᄴʉʂʅɣʪᶨۑᶲ̍ᜟᶲ ɋᶩАɧʏ ³±±´ शʱכʩͫɱʪʇɊ௓ᥡඋʊࡩɸʪ਺
































¡ ²ºº¶श¡ ²ºº·श¡ ²ºº¸श¡ ²ºº¹श¡ ²ºººश¡
ᭃᄍᒓ௦ ·º­²±¸¡ ·º­¹¹º ·º­¶¸¹ ·¹­¹²µ¡ ·¸­·¶·¡௓ᥡඋ©aª¡
ବ௦¡ ²±±¯±¡ ²±²¯² ²±±¯¸ ºº¯·¡ º¸¯º¡
ᭃᄍᒓ௦ ·±²­ºµ²¡ ·µ¹­³´· ¹¶³­¹´¹ ¹¹º­³º±¡ ¹º³­¹·¸¡਺ܫˋ̎
˩ˏඋ©bª¡ ବ௦¡ ²±±¯±¡ ²±¸¯¸ ²µ²¯¸ ²µ¸¯¸¡ ²µ¹¯´¡
b ÷ a ¹¯¸¡ º¯´ ²³¯´ ²³¯º¡ ²´¯³¡
¡ ³±±±श¡ ³±±²श¡ ³±±³श¡ ³±±´श¡ ²ºº¶ᶭ³±±´¡
शʍ݇Ւ႟¡
ᭃᄍᒓ௦ ·¶­¶²¶¡ ·¶­´²± ·¹­µ²¶ ·µ­µ¸³¡ ¡ᶭ௓ᥡඋ©aª¡
ବ௦¡ ºµ¯¹¡ ºµ¯¶ ºº¯± º´¯´¡ ȸ·¯¸ ¡ᶥ
ᭃᄍᒓ௦ º´·­µ¹±¡ º¶¶­¸¹³ º¶¹­µµ¸ º¶±­¶··¡ ¡ᶭ਺ܫˋ̎
˩ˏඋ©bª¡ ବ௦¡ ²¶¶¯·¡ ²¶¹¯¹ ²¶º¯³ ²¶¸¯º¡ ¶¸¯º ¡ᶥ




©µª¡ Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±·श¸ಏ¡ ³µµ᮱¡ ʧʩЀીɋ¡












































´̍൐ˆ˿˫ǌ Ɋᶩʝɾ ³±±³ शʊʎԳश๚ʆᭃᄍᒓ௦ɫ݇Ւɶɾʊʡɪɪʮʨɹᶨµ¯¹ᶥ݇Ւ Ɋᶩ





¡ Գ୤ۑ ³ ʆʎɊ²ºº¶ शɪʨ ³±±´ शʊɪɰʅ਺ܫᥱдᄊඋɫӂᕓᆔʊᄉᄊᯍʱϬʏɶɾɲʇ





































































































































































¡ ²ºººश ²ಏ᷾³±±·श ³ಏʊɪɰʅʍ਺ܫᥱдˋ̎˩ˏඋ̍ ਺ܫᥱдᝒ᥵උʍໍթବ௦ʱ᝾ʪ
ʇᶨ ۑµבဆ Ɋᶩ਺ܫᥱдˋ̎˩ˏඋʆʎɲʍಜ᫙ʚʛͥᡬɶʅ˭˿ˏʍ௦ђʱʇʩᶨ Գश׽ಏ
๚ʆ˴ʺˠˏીᫎʇʉʂɾʍʎɊ³±±´ श ¸ ಏʍʞɋᶩɊԳश׽ಏ๚ʆवۮɶʅ µ¯¶ᶥʍીᫎʱቌ
ɶɾʍʊࡩɶʅɊ਺ܫᥱдᝒ᥵උʍఄʎɊ³±±² श µ ಏ᷾³±±³ श ¶ ಏʍ ² श ³ ̌ಏ᫙Ɋɩʧʒ








ɔඋլʍ՞႟֊̍᥌ᥴ֊ɕᶨ ¹³¯·ᶥ Ɋᶩዿ ³ϴʊɔډඋ̍ᡪݫՏও֊ɕᶨ ²º¯±ᶥᶩɫ଱ɱʨʫʅɣ
ʪµɋϜඋᥱдᏧʍථጶʡ᥼ʲʆɩʩɊϜඋᥱдᏧɫථጶɴʫʅɣʉɣϜඋʎɊ³±±²श²²¯·ᶥɪ




ી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡ ³±±·श´ಏ¡ ¶µ᮱ ɋᶩ¡
´¡ ³±±³शɪʨ³±±¶शʊɪɰʅʍ਺ܫ֊૸ᢁʍ࠷ఆၤ຤ʱݫͫᱝ᝿ාԠʊቌɸʇɊᜟµʍʧɥʊʉʪɋ¡
ᜟµ¡ ਺ܫ֊૸ᢁʍ࠷ఆၤ຤ᶨݫͫᱝ᝿ාԠᶩ
ݫͫᱝ᝿ාԠ¡ ³±±³श¡ ³±±´श¡ ³±±µश¡ ³±±¶श¡ µश᫙ʍݳթन¡
ᶨ˳ʺ̉˞௦ ¡ᶩ
ᶵқӒಠག¡ µ²¯¸ ¡ᶥ ·±¯² ¡ᶥ ´¸¯² ¡ᶥ ´¹¯¶ ¡ᶥ ³´¯±¡
¶®²±қӒ¡ µ´¯± ¡ᶥ ·¶¯± ¡ᶥ µ¶¯³ ¡ᶥ µµ¯· ¡ᶥ ³³¯±¡
²±®´±қӒ¡ ·º¯· ¡ᶥ ¶º¯¹ ¡ᶥ ¸±¯· ¡ᶥ ¶¹¯µ ¡ᶥ ²³¯³¡
´±®²±±қӒ¡ ¸¹¯³ ¡ᶥ ¸¸¯¹ ¡ᶥ ·¹¯¸ ¡ᶥ ¸´¯µ ¡ᶥ ¡ º¯¶¡
²±±®¶±±қӒ¡ ¹·¯· ¡ᶥ ¹µ¯¹ ¡ᶥ ¹±¯µ ¡ᶥ ¸º¯´ ¡ᶥ ¡ ¸¯´¡
¶±±®²±±±қӒ¡ º´¯¹ ¡ᶥ º³¯³ ¡ᶥ ¹´¯¶ ¡ᶥ ¹¶¯² ¡ᶥ ²±¯´¡
²±±±қӒϒ ¡ͫ º·¯¶ ¡ᶥ º±¯¸ ¡ᶥ º·¯¹ ¡ᶥ ¹¹¯º ¡ᶥ ¸¯º¡































ӂϹ¡ ¸±¯·¡ ²º¯±¡ ³¯²¡ ¡ ¸¯¸¡ ±¯¸¡
᷾²­±±±ͨӒ¡ ´±¯¹¡ ³²¯³¡ µ¯²¡ µµ¯±¡ ¡ᶭ
᷾´­±±±ͨӒ¡ µ´¯·¡ ´·¯´¡ ³¯º¡ ²¸¯²¡ ¡ᶭ
᷾¶­±±±ͨӒ¡ ¶¸¯µ¡ ³³¯¹¡ ³¯²¡ ²¸¯¸¡ ¡ᶭ
᷾²қӒ¡ ¸³¯¹¡ ³³¯·¡ ³¯·¡ ¡ ³¯±¡ ¡ᶭ
᷾¶қӒ¡ ¹´¯´¡ ¡ ¹¯¹¡ ³¯´¡ ¡ µ¯³¡ ²¯¶¡
᷾²±қӒ¡ ¹·¯²¡ ²³¯·¡ ±¯´¡ ¡ ±¯¶¡ ±¯µ¡
᷾¶±қӒ¡ ¹¶¯´¡ ²²¯µ¡ ¡ᶭ ¡ᶭ ´¯³¡
¶±қӒ ¡᷾ º¸¯·¡ ¡ ±¯²¡ ¡ᶭ ¡ ³¯±¡ ±¯´¡
©²ª¡ ֫ϴ ¡ᶥ
©³ª¡ Գ୤ɖवી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡ ·¸᮱¡ בဆ¡

















ӂϹ¡ ¸±¯·¡ ²º¯±¡ ³¯²¡ ¡ ¸¯¸¡ ±¯¸¡
᷾¶қӒ¡ ´º¯µ¡ ´³¯¸¡ º¯±¡ ²¹¯º¡ ¡ᶭ
᷾²±қӒ¡ ´±¯²¡ ´¸¯µ¡ ³¯¸¡ ³º¯º¡ ¡ᶭ
᷾´±қӒ¡ ¶·¯¸¡ ³¹¯¸¡ ³¯¸¡ ²²¯º¡ ¡ᶭ
᷾²±±қӒ¡ ¸³¯·¡ ³±¯·¡ ²¯¶¡ ¡ µ¯±¡ ²¯³¡
᷾¶±±қӒ¡ ¹´¯º¡ ²±¯¶¡ ±¯¹¡ ¡ µ¯¸¡ ¡ᶭ
᷾²­±±±қӒ¡ º³¯º¡ ¡ ´¯´¡ ¡ᶭ ¡ ´¯´¡ ±¯¶¡






                                                       



































ӂ¡ Ϲ¡ ¹¶¯·¡ ²µ¯µ¡ ¡ᶭ ·º¯·¡ ´º¯º¡ º±¯¹¡ ²²¯º¡ ±¯²¡
ᶵ᷾²±қӒ¡ ºº¯¸¡ ¡ ±¯´¡ ¡ᶭ ¸´¯²¡ ¶±¯³¡ º´¯º¡ ³¶¯´¡ ¡ᶭ
²±᷾¶±қӒ¡ ºµ¯¸¡ ¡ ¶¯±¡ ±¯´¡ ¸º¯´¡ ¶¶¯¹¡ º³¯´¡ µ·¯±¡ ±¯º¡
¶±қӒϒ ¡ͫ º¹¯µ¡ ¡ ²¯·¡ ¡ᶭ ¹¶¯µ¡ ¸³¯´¡ º¹¯·¡ ·¸¯º¡ ¡ᶭ
©²ª¡ ֫ϴ̍ ¡ᶥ




ʪʇɊˍˏ˜˶ጇጫႾᦉډ߆ឦʍໍթବ௦ʎ ²ºº¹ श ² ಏ ¶¶¯ºƢ³±±¶ श ²³ ಏ ³³²¯¶Ɋ਺ܫ᫟
᥸෤ګ̀̎ˏʍໍթବ௦ʎ²ºº¹श ²ಏ ¹²¯¶Ƣ³±±¶श ²³ಏ ²º´¯µ ʆɡʪᶨ Գ୤ɖवી²¹श၅¡






                                                       



























¡ ¡ ¡ ᶹಏ¡ ¡ᶼ²ᶾࡎࢡᇊ֪ሑऐʎɊᏴլᇄɫɔۨܕ ICT²³Ԣໍᄍ˸˝́ථጶΟඋɕʱ୚૾ɶɾ
ʍʱלɰɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʍථጶ̍౓וʱۑʩɊICT Ԣໍᄍ਺ܫˣ˙˞
̅̎˅ୟ᥼֩ᠳϥʱឮᑝɶɾɋ˸˝́ථጶΟඋʎɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱໍ
                                                       
¸¡᭙ࠍ៬ᦑ႟ʇʎɊɼʍϜඋʍݫͫᱝʊࡩɶʅɊ᭙ࠍ٦כঃʊʧʪψϜඋɪʨʍᢁಲጇʍ៬ᦑᯍɫʈʍ኏
्ʍՁ׹ʆɡʪʍɪʱቌɸ௦ђɋ¡




²±¡Գ୤ɖवી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡ ´¸᮱¡ בဆɋʉɩɊɲʍ៬೿ʊɩɣʅʎɊ࿵ۋ
ጏʍϜඋɫ³±±³श्´³¯ºᶥƢ³±±¶श्³´¯ºᶥʆɡʪɋ¡



























                                                       





ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ´±ᮅ¡ɔᇊ ICTԢໍᄍୟ᥼֩ɫᆌᢷᶽࡎࢡɕ¡בဆ ɋᶩ¡




²·¡ɖۊ۔ంᒫɗ¡ ³±±¸शºಏ²³ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ·ᮅ¡ɔ˜̂˩ϥᠳʆᇁ៯¡ ͼࡷϜඋʍΟඋ֊ோ୸¡ ͼࡷ෤
ථۊ۔ோᧅʇᄊᏴለۊ۔ˑ̉˕̎ɕɋ¡
²¸¡ɖ᭙๨ంᒫɗ¡ ³±±¸ श ²±ಏ ³ఖ¡ ዿ ´ᮅ¡ɔ֋ᬛ᭙Տɫం TVϥᠳˍˏ˜˶ࡶӁ¡ ˆ́̎˭᥸உʱও
֊ɕɋ¡
























᥼֩ᠳϥɫϖς঱ʇʉʩɊᆌີѮᶨ ᔵຟϹ̍Ϝඋ ʇᶩלີѮᶨ ࡷ᝿ාΟඋᒓ̍
˜̂̅̎ˁ̎ᶩʱ˴˙˗̉ˆɸʪោʞʆɡʪɋᏴլᇄʎɊࡸࠍᱝᵱ֊ʍͬʆ
ᄉᄊ৷؂ͫʱۑʪʇʇʡʊɊާ৷̍ᬬ࠿ᒓʨʍ՜҇ՏʱໍᄍɸʪʌʨɣʆɊ
³±²± शʝʆʊ˜̂̅̎˅κףʱ ³±±¶ शʍ ·¸± ͨκɪʨʚʛх݇ɴɺʪᆾ෋
ʱ୤ɱɊӂ۔¶̌૗ʆ˜̂̅̎˅ˍˏ˜˶˸˝́࠷᰺ʊכʩᎻʟɋࢨࢡ SOHO
˩ˎˣˏୟ᥼֩ᠳϥʍ࠷᰺ʎɊɼʍͥშʆɡʪ³³ɋ¡
                                                       
²º¡ɖࢡᬝంᒫɗ¡ ³±±¸श²±ಏ²³ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ´³ᮅ¡ɔͼحࡷʇӅಹࡷ¡ ᭏ʫʅɣʅʡͥ᏶ʊզও¡ ˜̂
˩ϥᠳʆԞᦘᬦ୏උ¡ɖᦐৎɗ˜̎ ¡˴ Һዢʨੜ᝾ίʮɸɕבဆɋ¡
³±¡ɖࢡথంᒫɗ¡ ³±±¸श²±ಏ´²ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ²¹ᮅ¡ɔಚఖᄗ¡ ށᡅࡷʇށຠԔഊʆɖᦘᬦ୏උɗ¡˜̂˩
ϥᠳˍˏ˜˶ʱໍᄍɊ׽ీʊࠜᒂɕבဆɋ¡




ంᒫɗ¡ ³±±¸श ²±ಏ ³±ఖ¡ ዿ ²¶ᮅ¡ɔ˥̅ʺʍނ௮׮ለኴىʇί໐¡ ऐӑͭᆍഊҺዢʨɕᶩɋ¡



































                                                       
³´¡ɖఖᏀᨅᛧంᒫɗ¡ ³±±¸श²²ಏ²µఖ¡ ዿµᮅ¡ɔͪࣃдᨅɊTVϥᠳˍˏ˜˶ࡶӁɊूɣډඋጳېʊࡩ
ড়ɕ¡בဆɋ¡





















¡ ¡ ¡ वી¡ᶸशᶨ²ºº·श ¡ᶩ ¡ ¡ ΦႾோॉᶨΦႾᧂᶩʱ᫕ឮ¡
¡ ¡ ¡ वી²±शᶨ²ºº¹श ¡ᶩ ¡ ¡ פࣽோॉᶨށࣉऐᶩʱ᫕ឮ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ɲʫʎɊৎᬝˍ˜ʹᩂᜓפࣽᰢԳோॉʍډඋʱᠵ¡
ʩלɰɾɲʇʊʧʪɋ¡











ಏ³´ఖ¡ ಚԗ¡ ۨఄᏀ༔ᮅᷛᮀࢨ ¡ᷝዿ·ᮅ¡ɔͪࣃдᨅɊϟᡉдᨅʇʍ׹Їฬॾ຅࠳ɋɕᶩɋ¡
¡ ׹ЇʊʧʩɊͪࣃдᄍᨅॏʍډඋጳېʎɊᮀࢨᇊ೅ᧅʚʛӂܕʊଞށɶɾɋɲʫʊࡩড়ɶʅɊͪࣃдᄍ
ᨅॏʎͪࣃ̍ϟ೅̍ͬᄑʍ´̌૗ʊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱ᧖ᑝɶɾɋ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʎɊᒶى᫙ʍ᥸
Ꮘʣለиʊᄍɣʨʫʪ ɖᶨఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¸श²±ಏ´ఖ¡ ዿᶶᮅ¡ ۨఄᏀ༔ᮅᷛᮀࢨ ɔᷝͪࣃдᨅɊ´
ଝ࿢ʊɊTVϥᠳˍˏ˜˶ࡶӁɊूܕʉډඋጳېʊࡩড়ɋɕ¡בဆ ɋᶩ¡
³¸¡ϒͫɊ࠽܏ዿͥдᄍᨅॏURL ɔ̍MIYASHIN Report ³±±¸ɕʊʧʪɋ¡




































                                                       
³º¡Ᏼլᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¸श¸ಏ¡ ³ºµ᮱ɋ¡












¡ ¡ ³±±¸श ²±ಏ²ఖ¡ ¡ ۨܕ᥸உӆ᫕ˑ˵ˠ̎ɔዿ²ۋށࠜᇽᡦˑ˵ˠ̎ɕ᫕ѻ¡
¡ ¡ ¡׽¡श ²±ಏ ¶ఖ¡ ¡ ۨܕ᥸உӆ᫕ˑ˵ˠ̎ɔዿ³ۋށࠜᇽᡦˑ˵ˠ̎ɕ᫕ѻ¡
¡ ¡ ³±±¹श ³ಏ³²ఖ¡ ¡ ۨܕ᥸உӆ᫕ˑ˵ˠ̎ɔͬ៰ɰᐖᝒ࢑ɪʨʍࠬӂᓴָɕ᫕ѻ¡
























´¸¡׸ோᧅʎɊ֋ໟᦐᶨಣपᶩ̍ ೅֋ᶨϋ׮ᶩ̍ ᫟೅ᶨ೅δᶩ̍ ͼᧅᶨ׾פ࢑ᶩ̍ ֋ᬛᶨᨅທᶩ̍ ᥎ᄺᶨށ᫻ᶩ̍
































¡ ¡ ¡ ©Ɩª¡ͼࡷϜඋʊɩɰʪɊᝒقʍ٦ق֊ʱோ୸ɸʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ©Ɨª¡ᄊᏴለʍၔឯᇽᆔᡦᄊʱҮʊɊ˯̉˗˹̎ϜඋʍᢰඋʱХ᥼ɸʪɋµ´¡




































¡ ¡ ¡ ˜̂̅̎˅ʱໍᄍɶɾɊSOHO˩ˎˣˏʊ᫟ɸʪˑ˵ˠ̎ʱ᫕ѻɶɾɋɲʫʎɊࢨࢡ̍у
௪ۨ֙ʆᜓʮʫʅɣʪ˜̂̅̎˅ˍˏ˜˶˸˝́࠷᰺ʇʎʈʍʧɥʉʡʍʉʍɪɊʝɾ˜̂
                                                       





˸˝́ˍˏ˜˶ ʍᶩ࠷ា࠷᰺ʊᇗ૜ɸʪɲʇʇʉʂɾʍʆɡʪᶨ Ᏼլᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡
³±±¸ श ¸ಏ¡ ´²µ ᮱¡ בဆ ɋᶩ¡
µ·¡ʉɩɊ௔ोʎ³±±¸श्ʊኑԧʱ௑ฬɶʅɔ˜̂̅̎˅შ݄௨ѹኑԧɕʱ ՄឮɶɊ³±±¸शµಏ²ఖ᷾³±±º
श´ಏ´²ఖʍ³श᫙ʊʮɾʩɊˍ̉˅˿ʺʸ̉˞ˍˏ˜˶̍VPNᝀᑝጇʱࡶӁɶɾܬ׹༜ኑɸʪୡᑝʱ









©Ɨªɔ˜̂̅̎˅ୟ᥼ۨܕˑ˵ˠ ¡̎ in¡ࢨࢡɕᶨ ³±±¹श ³ಏ·ఖ ¡ᶩ












                                                       
µ¸¡ɔዿµºۋࢨࢡκᓬ˫ʿ̎˿˶ɕᶨ http://homepage3.nifty.com/OKA-JINN/top02.htm ¡ᶩ
µ¹¡ɔ˜̂̅̎˅ୟ᥼ۨܕˑ˵ˠ ¡̎ in¡ࢨࢡɕᶨ http://www.japan-telework.or.jp/info/seni_2007_2.html ¡ᶩ
¡ ʉɩɊ׽ˑ˵ˠ̎ʍӑࡄʎϒͬʍᥱʩɋ¡
¡ Ᏼլᇄܫؙɔ˜̂̅̎˅ʍୟ᥼ʊ᫟ɸʪ௔ोʍכᎻʞʊʃɣʅ¡ ᷾³±²±श˜̂̅̎ ¡˅
κףх݇ʊ؂ɰʅ᷾ɕᶨ ᙸಢధদ๤¡ Ᏼլᇄ਺ܫᥱд௔ጐࢋ਺ܫ໐ᥱᱝ्֊ୟ᥼࠺ᫎ ¡ᶩ





¡ ¡ ¡ ¡ ˉ̎˝ʹˣ̎ ¡˕ ¡ འທᤝຟ๤ᶨࢨࢡ SOHO˩ˎˣˏୟ᥼֩ᠳϥΟլࢋᫎ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ˧ˣ̀ˏ ¡˞ ¡ ¡ ¡ ሃΥᖚ๤ᶨࢨࢡᇊᄊඋ՜҇ᧅంᄊඋୟ᥼៨ᫎ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ။ಿ֞ᴑ๤ᶨूࣃ SOHOŽ˅˿ˬϐᜟ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ށ෡ᑬ೗ࠍ๤ᶨ ቎ۍຫκͼ۔ˡ˻̎˩ˎˣˏୟ᥼֩ᠳϥࢨࢡோᧅާ৷ᧅϥᫎ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ·вᄑ໙Π๤ᶨ׺ѹʍ۔˅˿ˏ˕̎SOHOˣ˙˞̅̎˅ͳ់κ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᙸಢధদ๤ᶨᏴլᇄ਺ܫ໐ᥱᱝ्֊ୟ᥼࠺ᫎᶩ
µº¡ূಿɊɣʮʥʪ ITᏀ༔ʍԔᨂʆʎɊϜඋʍ IT૸ᢁᶨɲʫʎɊϜඋʍឮѹ૸ᢁʍ²ʃʆɡʪɋᶩ ʇ౔๨թ
؂ʍ᫟Фɫͼ৔ᆔʉ˜̎˴ʇɶʅכʩͫɱʨʫʅɬɾᶨАɧʏɊጻࣉভদɖITᏀ༔Ӂ᫏ɗ¡ఖಢᏀ༔ంᒫ







¡ ¡ ǋށܺ٦ϥ¡ ¡ ᶭށϜඋʊɩɰʪ਺ܫ֊૸ᢁʍΟА ¡ᶭ






ᨅᯍ¡ ବ௦¡ ᨅᯍ¡ ବ௦¡ ᨅᯍ¡ ବ௦¡
³±±³¯²³¡ ´­³µ´¡ ²±±¯±¡ ¹±¡ ²±±¯±¡ ¸¹¡ ²±±¯±¡
³±±´¯²³¡ ´­µµµ¡ ²±·¯³¡ º³¡ ²²¶¯±¡ º²¡ ²²·¯¸¡
³±±µ¯²³¡ ´­¸³¶¡ ²²µ¯º¡ ²¸±¡ ³²³¯¶¡ ²¸±¡ ³²¸¯º¡
³±±¶¯²³¡ µ­±ºµ¡ ²³·¯³¡ ³²º¡ ´´´¯º¡ ³³³¡ ³¹µ¯·¡
³±±·¯²³¡ µ­´´·¡ ²´´¯¸¡ ³·³¡ ´ºº¯µ¡ ³·¶¡ ´´º¯¸¡
©²ª¡ ຅ጣಜʎᄬឧɶɾɋАɧʏɊɔ³±±³¯²³ɕʇʎ³±±³श²³ಏಜʱବɸɋ¡
©³ª¡ ᨅᯍʍ֫ϴқӒɋବ௦ʎɊ³±±²श²³ಏಜʱ²±±¯±ʇɸʪɋ¡
©´ª¡ ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡࠙ԗ³±±¸Ǝݶ׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¸श¸ಏ¡ ¸¸´᮱¡ בဆɋ¡
¡
¡ ᜟ º ʊʎɊˍˏ˜˶ʺ̉˜ˆ̂̎ˍ˽̉ᧅ᫏ʇˋ̎˩ˏ̍ˋ˳̎˞Οඋᧅ᫏ɼʫɽʫʍݫͫ




                                                       












³±±³¯²³¡ ³­²º¸¡ ·¸¯¸ ¡ᶥ ²­±´µ¡ ´²¯º ¡ᶥ ºº¯· ¡ᶥ
³±±´¯²³¡ ³­³·±¡ ·¶¯· ¡ᶥ ²­²·¹¡ ´´¯º ¡ᶥ ºº¯¶ ¡ᶥ
³±±µ¯²³¡ ³­´¹¹¡ ·µ¯² ¡ᶥ ²­´²²¡ ´¶¯³ ¡ᶥ ºº¯´ ¡ᶥ
³±±¶¯²³¡ ³­¶¹µ¡ ·´¯² ¡ᶥ ²­µº´¡ ´·¯¶ ¡ᶥ ºº¯· ¡ᶥ
³±±·¯²³¡ ³­·´¶¡ ·±¯¹ ¡ᶥ ²­·¹º¡ ´º¯± ¡ᶥ ºº¯¸ ¡ᶥ
©²ª¡ ᨅᯍʍ֫ϴ̍қӒɋ¡
©³ª¡ ഍ॾϥ቎ށܺ٦ϥɖ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡वી ²¶ श ²³ ಏಜ¡ ³±±µ श ³ ಏ¡ ²· ᮱̍׽वી ²· श ²³
ಏಜ¡ ³±±¶ श ³ ಏ¡ ´´ ᮱̍׽वી²¸ श ²³ ಏಜ¡ ³±±· श ³ಏ¡ ´¶ ᮱̍׽वી²¹ श ²³ ಏಜ¡ ³±±¸
श³ಏ¡ ´±᮱¡ ʧʩЀીɋ¡
¡







ࡷϜඋʉɣɶۨఄᧉऐʆʍԢᄍʱХ᥼ɶɾ¶´ɋͥ ఄɊˋ ̎˩ˏ̍ˋ˳̎˞ΟඋʆʎɊˀ ˫ʹˏˋ
˭˿ʺᥱдᡪݫΟඋᶨϜඋ؂ɰʍϥىԧᥱдᡪݫˋʺ˞ᶩʆɡʪɔɾʍʠ̎ʪɕɫᯗ࠸௦ʱϬ
ʏɶɾ¶µɋɼʍ௦ʎɊ³±±¸ श · ಏీ࿢ʆɊ᎜ ¸² ͨ቎ʊͫʂɾ¶¶ɋᯗ࠸ʍށ֤ʎɊͼࡷϜඋʆɡ
ʪɋށܺ٦ϥʎɊɲʍɔɾʍʠ̎ʪɕʱԢᄍɶʅɊϜඋ؂ɰʊܛಢ˓˫˞ᶨOSᶩʣʼʹ́ˏ
                                                       
¶²¡ށܺ٦ϥURL °¡ᝒق̍˓̀˻̎ˍ˽ ¡̉ °¡SMILEˍ̀̎ː˿ʺ̉ˠ˙ ¡˭ בဆɋ¡
¶³¡ϒͫɊɖఖᏀˉ̉˪˻̎˕ɗ¡ ³±±¸श²±ಏ²¶ఖ¡ ²³®²´᮱¡ ɔ2Weeks From ITproɕ¡בဆɋ¡








































                                                       






































¡ ɲʍ࿢ɊАɧʏ഍ॾϥ቎̀˅́̎˞ᷛಢ቎̍೅δᧉ֞ϐᄑ ¡֙ °¡ᢁಢᨅ´±қ ³·µ ͨӒᶨ³±±¹
शµಏႻۦᶩ°¡²º·´श ¹ಏឮዒᷝ·±ʍ๳κ̍ᤉᒶˋʺ˞ᶨ̀˅ˠ˩·²ᶩʍ๳ᒶበʊʎɊϜඋɳʇ




























































³±±¸ श ²³ಏႻۦʆ᎜µͨ µ֞቎ʊͫʪ·¶ɋ¡
¡ ׽቎ʎɊឮዒϒಿɊ᭙ࠍ٦כঃʍ౓וʊ᫟ʮʂʅɬɾɋ³±±±श ¹ಏʊɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊʧ




ɪɊಜʱᥟɥɳʇʊ᮵៬ʊϬʒʅɣʪɋɾɿɊډඋԢᆯ̍ᏀणԢᆯʎ ³±±´ श ´ ಏಜɪʨ ³±±·




                                                       














ᆯʱቌɸɋɲɲɪʨʎɊ׽቎ɫ๗ಜݫͫᱝʱϬʏɶʅɣʪʡʍʍɊ³±±³ श º ಏಜ̍³±±´ श
º ಏಜʊډඋԢᆯ̍ᏀणԢᆯɫᢦࠒʇʉʂɾʚɪɊ³±±¸ श º ಏಜʊԳಜ๚ʆ˴ʺˠˏીᫎ
ʇʉʂʅɣʪɲʇɫʮɪʪɋ¡
¡


















































































ːᷛಢ቎̍೅δᧉ༫ ¡֙ °¡ᢁಢᨅº¯µ¹қӒᶨ³±±¸श ²³ಏႻۦ °ᶩ¡²ºº¹श ²±ಏឮዒᷝ·¸ʎɊۑ¸





































¡ ¡ ©²ª³±±µश ²³ಏಜ¡
































ᶨϒͫɊ഍ॾϥ቎ʾ́ˊ̍ˬ̂ʺ̉ ɖːवી²·श²³ಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±¶श³ಏ¡ ²᮱¡ בဆɋᶩ¡
·º¡Գ୤̍഍ॾϥ቎ʾ́ˊ̍ˬ̂ʺ̉ːɖवી²·श²³ಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³᮱ɋ¡
¸±¡Business to ConsumerᶺϜඋ̍໤ᡸᒓ᫙ʆʍ᭙ࠍ٦כঃ¡



































                                                       












ᶨಢኢʆʎɊӌϹᆔʊʎ˜̂̅̎˅ʱכʩͫɱʪɋዿµዞבဆ Ɋᶩʑɣʅʎ໤ᡸᒓᶨ ʉɣɶɊ˼ ̎
ˌ̎ᶩʊʇʂʅʍ ITʍԢУ৷ᶨɼʫʎӌϹᆔʊʎɊূಿʍ௮ಅЀી̍ϧᦑʍఄॾɊၔ࠳ʍܬʆ
ᮅଢ଼ɶʅʍˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ʍ᥼ʠఄጇʇ๚ᤑɶɾʇɬʍ˧˓ˉ̉ʍԢᄍМђʍᱝɴʊʧɮ















                                                       
¸µ¡АɧʏɊͼᡅࣶɖӁ᫏˴˅̃Ꮐ༔ࠜɗ¡ዿµ၅¡ ఖಢើ៵቎¡ ³±±±शµಏ¡ µ®¹᮱ɋ¡
¸¶¡ଙኢɔवીͭ຤ɪʨʍ౔๨ۋ৊ಜʊɩɰʪ՜҇ऐܬʍථ᥵ɕᶨࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of 








᥼ૌᄬಢᧅ ɫᶩឮᑝɴʫɾᶨ ఘ ITૌᄬಢᧅʇ ITૌᄬϥᠳɫᏎ׹ɴʫʅɊంɾʊ ITૌᄬಢᧅɫᆌᢷɶɾɋᶩɋ
ɼɶʅዿ²ۋૌᄬಢᧅϥ׹ʆʎɊITܛಢૌᄬʊܛʄɣʅɊIT۔ࡂૌᄬʇɶʅɔe-Japanૌᄬɕɫ຅࠳ɴʫ
ɾᶨᏴլᇄᐁɖवી²´श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±²श¸ಏ¡ ²´º᮱¡ בဆ ɋᶩ¡




¡ IT ૌᄬಢᧅʎɊɔዿΠಜɕʊɩɰʪ IT Ԣᄍ̍ໍᄍʱୟ᥼ɸʪԔᨂʇɶʅɊ֚ᅸɊᯨɊᄉໍɊ
































                                                       



























































































































श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ¹´᮱̍ۑᜟ²®²²®¶¡ בဆ ¡ᶩ
¡ ʉɩɊ˜̂̅̎˅κףʎɊ³±±³शµ±¹ͨκƢ³±±¶श·¸µͨκʇɊ·¶¯³ᶥ݇ՒɶɾᶨԳ୤̍Ᏼլᇄᐁɖव
ી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ¹µ᮱¡ ۑᜟ²®²²®·̍ۑᜟ²®²²®¸¡ בဆ ɋᶩ˜̂̅̎˅κףʊʃɣʅʎɊऍಡ
ᝆ៥³בဆɋ¡
¹³¡Գ୤̍۔ۣίᥱᇄɖ³±±³शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳ¡ ᶭवી²µश्˜̂̅̎˅࠷ੳ៬೿







¡ χΟɫ΂¡ ࡂΟɫ΂¡ ᥱࠜɫ΂¡ ɼʫϒݹɫ΂¡
ᄕ৷¡ º·¯³¦¡ ¡ ³¯º¦¡ ±¯±¦¡ ²¯±¦¡
ާ৷¡ ·´¯´¦¡ ´²¯¸¦¡ ±¯±¦¡ ¶¯±¦¡
ӂϹ¡ ¹¹¯º¦¡ º¯´¦¡ ±¯±¦¡ ²¯º¦¡
©²ª¡ ៬೿௦ʎɊᄕ৷³²±κ̍ާ৷·±κɋ¡



























































าʍशᵱ࢜ʆ՜҇Տ႟ ·¸¯¸ᶥᶨᜟᶶʍǋ Ɋᶩʡɥͥఄʍ᮲࿢ʇʉʂʅɣʪʍɫ µ¶᷾µº าʍश
ᵱ࢜ʆ՜҇Տ႟·µ¯¹ᶥʊͫʪᶨᜟ·ʍǌ ɋᶩɲʫʊࡩɶʅɊMࠒۿႻᡑʍɔेɕʊɡɾʪʍɫ


















¡ ²¶᷾²ºา ³±᷾³µา¡ ³¶᷾³ºา ´±᷾´µา ´¶᷾´ºา¡ µ±᷾µµา¡








































¡ µ¶᷾µºา ¶±᷾¶µา¡ ¶¶᷾¶ºา ·±᷾·µา ·¶า ¡᷾










































































ʅɊ಍ʡᱝɮʉʂʅɣʪᶨ²±¯¶ᶥ¡ ᜟ ·ʍǎ ɋᶩʃʝʩɊ˜̂̅̎˅ɫɲʍशᵱ࢜ʍࢂ՜ʱХ
᥼ɶɊɼʫɿɰ M ࠒۿႻᡑʱᐂحɸʪʇɣɥЀᄍʱᄉɷʅɣʪʍʆɡʪɋɲʍ࿢Ɋᮂ˜̂
̅̎ˁ̎ʊ˜̂̅̎ˁ̎ʱՒɧɾ՜҇Տ႟ʍ׹ឞђʱכʩͫɱʪʇɊ³±᷾³µาʇ´±᷾´µาʍ








्ʇɶʅᶨ ˜̂̅̎˅ ¡ʱ ළףឧӁ ᶩ࠷ఆɕɶɾʇɸʪۋጏ´²¯µᶥ¹¸ʱͫۋʂʅɩʩɊͥ ᝾ɶɾ
ʇɲʬɊূ උىɫᔵ΂ᆔʉੜ৲ʆ˜̂̅̎˅ʱᦦ૾ɶʅɣʪʧɥʊʡ৲ɧʪ¹¹ɋɶɪɶɊɼʍʧ
ɥʊϔ࠳ɸʪʇɊূඋىʍࢂ՜࠷ੳʇ᭏ʫʅɶʝɥʍʆɡʪɋ¡


























































                                                       
º²¡Գ୤ I̍Tૌᄬಢᧅɖe-Japanૌᄬƍɗ¡ ³±±´श¸ಏ¡ ³±᮱ɋ¡
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¡ ¡ ©´ªIT ૌᄬಢᧅᶨᱝ्਺ܫᥱдˣ˙˞̅̎˅቎ϥୟ᥼ૌᄬಢᧅ ɖᶩe-Japan ³±±³ ˭̃ˆ˿ ¡˶ ¡






























¡ ɲɥɶʅ௔ोʎɊࠜഊ௟ᓑʱᥱɷʅ ITʱ۔๥ᆔʊ໠ᥨɴɺᶨ۔๥ɫनूɮ ITʱЋᄍɸʪɲ








                                                       









































¡ ށܺ٦ϥʎɊ̀ˉ̎̍ʼʹ̉ˆʸ̎˅˜˅ˤ̃ˎ̎ːʚɪ · ቎ʇᎻʞ²²±Ɋʼʹ̉ˆʸ̎˅ʚ
ɪ · ቎ɫପʃठበԎӁՏ˓˫˞̍׾ԫጫႾ˓˫˞ʍጫႾʱ᝖׹෤ʆ࠷Ⴛɸʪˍˏ˜˶ʍ᫕ᆌʊ
                                                       













¡ ʝɾ׽቎ʎɊϜඋʉʈʊɩɰʪඋլ̍ ܫؙʉʈʍ˷̎́ʱɊሯ࠷ʊ௮ಅጫႾˍˏ˜˶ᶨɔVisual 
Finderɕᶩ ʊᆍ᩻ɶʅጫႾɸʪɊӑᧅᏎԧࡩጐ˓̀˻̎ˍ˽̉ ɔᶨSmartEntry for Visual Finderɕᶩ










¡ ˜̂̅̎˅ʱᔵࠧʆᜓɥɲʇɫɡʪূඋىᶨǋᶩʎ᎜ ³²µ ͨκʆɡʩɊᭃᄍᒓʊ֯ʠʪՁ׹
ʎ᎜´¯ºᶥʆɡʪɋ¡
¡ ʉɩɊ˜̂̅̎˅ʊʎɊኌթͼʝɾʎᯗ࠸ҳʆ˜̂̅̎˅ʱᜓɥ˕ʺ˭ʡɡʪᶨ˸˦ʺ́ʆ











                                                       
²²²¡ODS21ʇʎɊOtsuka Document Solutions21 for open knowledge office¡ ʍᄬኋɋɲʫʎɊ௮ಅʊ؉ʝʫʪᇽ
ᠪʱໍᄍɶɊ௮ಅጫႾʱᆾବɸށܺ٦ϥၵᔵʍˉ̉ˑ˭˞ʆɡʪᶨԳ୤̍˭̂ˏ̀̀̎ˏ˝̎˕˯̎ ¡ˏ
³±±¸शºಏ³±ఖ¡ בဆ ɋᶩ¡
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